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系図 ブルボン＝コンデ家 Louis IX, Saint Louis (r. 1226-1270) 
I 
Robert, comte de Clermont, 9• ftls de Saint Louis (t 1317) 
ep. Beatrice, dame de Bourbon (t1310) 
I 
Louis 1er, comte de Clermont et due de Bourbon (tl343) 
I 
Jacques, comte de la Marche (tl361) 
I Jean 1 er,comte de la Marche (t1393) 
I 
Louis, comte de Vend6me (t1446) 
I 
Jean I, comte de Vendome (tl477) 
Fran9ois, comte de Bourbon-Vendome (tl495) 
I 
Charles, due de Vendome et de Bourbon (1489-1537) 
Antoine de Bourbon 
roi de Navarre (1518-1562) 
ep. Jeanne d'Albret 
Charles 
cardinal de Bourbon (1513-590) 
le≪Roi de la Ligue≫ 
Louis 1 er de Bourbon 
prince de Conde (1530-1659) 
ep. Eleonore de Roye 
Louis I°'de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon 
I 
Louis I de Bourbon, due de Montpensier (1513-1582) 
I 
Frans;ois de Bourbon, due de Montpensier (1539-1592) 
I 
Henri de Bourbon, due de Montpensier (1573-1608) 
I 
Marie, file unique de Henri de Bourbon 
ep. Gaston, due d'Orleans 
?
?
ー
Henri IV (1553-1610) 
roi de France (r. 1594-1610) 
ep. 1 Margueritte de Valois 
ep. 2 Marie de Medicis 
Henri 1 er de Bourbon 
prince de Conde (1552-1588) 
ep. Charlotte-Catherine 
de La Tremoile 
Charles 
cardinal de Vendome 
puis de Bourbon 
Charles 
comte de Soissons 
(1566-1612) 
Louis XIII (1601-1643) 
roi de France (r. 1610-1643) 
ep. Anne d'Autriche 
Louis XIV (1638-1715) 
roi de France (r. 1643-1715) 
ep. Marie-Th細 sed'Autriche 
I Louis de France 
Grand Dauphin (1661-1711) 
ep. Marie-Christine de Baviもre
I 
Louis de France 
due de Bourgogne (1682-1712) 
ep. Marie-Adelai:de de Savoie 
I 
Louis XV (1710-1774) 
roideFrance(r.1715-1774) 
Gaston 
due d'Orleans (1608-1660) 
ep. 1 Marie, duchesse de Montpensier 
ep. 2 Margueritte de Lorraine 
I 
Anne-Marie-Louise d'Orleans Anne-Geneviらvede Bourbon 
duchesse de Montpensier 
<lite Grande Mademoiselle 
(1627-1693) 
Philippe 
due d'Orleans (1640-1701) 
ep. 1. Henriette d'Angleterre 
duchesse de Longueville 
(1619-1679) 
ep.2. Elisabeth-Charlotte de Baviere 
I du2勺nariage
Philippe I (1674-1723) 
due de Chartre, puis d'Orleans 
Regent de France 
Henri I de Bourbon 
prince de Conde (1588-1646) 
Louis 
comte de Soissons 
(1604-1641) 
ep. Charlotte-Marguerite de Montmorency 
Louis II de Bourbon 
prince de Conde (1621-1686) 
ep. Claire-Clemence de Mail貶Breze
niece de Richelieu 
I 
Annand de Bourbon 
prince de Conti (1629-1666) 
ep. Anne-Marie Martinozzi 
niece de Mazarin r 
Henri-Jules de Bourbon Louis-Armand 1er de Bourbon Frans;ois-Louis de Bourbon 
prince de Conde (1643-1709) 
ep. Anne de Baviere 
I Louis II de Bourbon
prince de Conde (1668-1710) 
prince de Conti (1661-1685) prince de Conti (1664-1709) 
ep. Mlle de Blois I 
file legitime de Louis XIV Louis-Armand I de Bourbon i:-
LO 
et de duchesse de La Valliere prince de Conti (1695-1727) 
I 
Lous-Frans;ois de Bourbon 
ep. Louise-Franc;oise de Bourbon, Mlle de Nantes prince de Conti (1717-1776) 
file legitime de Louis XIV et de Mme de Montespan 
* Katia Beguin, Les princes de Conde. Rebelles, courtisans et m箪 nesdans la France du Grand Siecle, Seysell, 1999, p. 13 ; Lucien Bely, La soci艇 desprinces XVIe-XVIIIe siecle, Paris, 1999, p. 235 ; 
Jean-Marie Constant, Les conjurateurs. Le premier liberalisme politique sous Richelieu, Paris, 1987, pp. 289-290 ; Jean Favier, Dictionnaire de la France medievale, Paris, 1993, p. 161 ; Fran9ois Bluche, 
Dictionnaire du Grand Siecle, Paris, 2005, p. 224 et pp. 398-399 ; Nouvelle biographie g扉 ratedepuis les temps les plus recul邸jusqu'a1850-60, Paris, 1861, reimp., Copenhague, 1968, pp. 378-380をもとに
筆者作成。
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